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PRESSUPOST D'INGRESSOS I DESPESES CORRESPONENT A L'ANY 2011
APROVAT A LA SESSIÓ DE PATRONAT DEL 2 DE DESEMBRE DE 2010
INGRESSOS





Premi Factor Humà Mercè Sala 25.000,00
TOTAL INGRESSOS PREVISTOS 268.700,00 €
DESPESES
Personal 162.400,00
Arrendament de local 15.200,00
Reparacions i conservació 2.000,00
Sessions de benchmarking i plenària 7.700,00
Grups Estables 5.000,00
Comissió consultiva 300,00
Serveis prof. Independents 32.500,00
Despeses de funcionament 14.600,00
Premi Factor Humà Mercè Sala 25.000,00
Amortitzacions 4.000,00
TOTAL DESPESES PREVISTES 268.700,00 €
RESULTAT EQUILIBRAT
*Quotes per prestació de serveis:
Organitzacions entre 1 i 100 treballadors: 2.238,51 €
Organitzacions entre 101 i 1000 treballadors: 4.883,99 €
Organitzacions entre 1001 i 2000 treballadors: 7.258,12 €
Organitzacions de més de 2000 treballadors: 8.139,95 €
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